










































[M ] { Ẍ } +[C ] { Ẋ } +[ K ] { X } ={ f }（1）




[M ] { Ẍ } +[ K ] { X } = 0 （2）
特征方程为：
( )[ ]K -ω2i [ ]M { }φi = 0 （3）




























U= 12∑i = 1N FiXi = 12FT X （4）
由于F=KX，因此





MSEij = 12{ }ϕi
T[ ]Kj { }ϕi （6）
式中：{ }ϕi 是质量归一化的振型向量，即
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